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El presente trabajo de investigación de los autores, constituye una Tesis para 
optar el título profesional de abogado en la Universidad Señor de Sipan; la 
indicada, describe la revisión en sede jurisdiccional del convenio arbitral 
cuando vulnera derechos fundamentales del trabajador. Para estos efectos se 
abordan temas como el concepto o definición de la naturaleza jurídica del 
arbitraje, características, clases, fuentes que regulan la institución arbitral; 
asimismo, el concepto y naturaleza jurídica del convenio o cláusula arbitral, sus 
elementos, principios que lo rigen, sus límites, nulidad del convenio arbitral, 
excepción del convenio arbitral, el convenio o cláusula arbitral en materia 
laboral; concepto de Laudo Arbitral, medios impugnatorios contra el laudo 
arbitral; el contrato de trabajo (naturaleza jurídica, sujetos, elementos, 
características y efectos); entre otras instituciones jurídicas afines al tema 
objeto de estudio. 
 
